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“Hidup adalah serangkaian proses pembelajaran yang tidak akan pernah berhenti 
sampai manusia mati.” 
 
“Syukurilah dan nikmatilah.” 
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Perjudian merupakan salah satu masalah sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. 
Perjudian di Indonesia juga diatur dalam undang-undang dan merupakan salah satu tindak 
pidana yang terlarang. Ada banyak jenis perjudian, salah satunya adalah perjudian togel, 
walaupun ancaman pidana jelas akan di dapatkan oleh para pelakunya namun ternyata hal 
tersebut tidak mengurangi kegiatan itu untuk tetap ada di tengah-tengah masyarakat. 
Penelitian ini yang ditujukan guna membahas pola komunikasi yang terjadi dalam transaksi 
judi togel melalui media handphone dengan teori komunikasi J. Devito. Penulis berharap agar 
kedepannya nanti tindak pidana judi togel dapat perlahan-lahan berkurang, agar generasi-
generasi muda tidak ikut terjebak dalam dunia perjudian, selain itu dengan adanya penelitian 
ini dapat dijadikan refrensi bagi masyarakat luas sebagai media pembelajaran yang bisa di 
tanamkan sejak dini. Dalam penelitian ini penulis melakukan metode pendekatan kualitatif 
dimana penulis terjun langsung dan melakukan wawancara kepada individu-individu yang 
ada didalam sistem dunia perjudian togel. Sampai pada akhirnya penulis mendapatkan fakta 
bahwa perkembangan teknologi yang ada saat ini menjadi salah satu alat yang digunakan 
untuk menunjang proses transaksi judi togel, handphone menjadi media utama yang umum 
digunakan dalam transaksi ini. Dengan adanya handphone komunikasi dapat dilakukan secara 
terselubung dan mudah dalam menghilangkan bukti menjadi salah satu pilihan yang 
dilakukan para pelaku didalamnya untuk mengelabui para penegak hukum. Maka daripada itu 
sangat penting untuk bisa membaca dan memahami pola-pola komunikasi didalamnya.  














Gambling is one of the social problems that exist in the midst of society. Gambling in 
Indonesia also set out in the legislation is a crime and ilegal. There are many types of 
gambling exist, one of which is gambling RCMS, although clearly criminal threat will get by 
the perpetrators but apparently it does not diminish the activity to remain in the midst of 
society. Given this study the authors hope that future later acts of gambling can be slowly 
reduced, so that the younger generations do not participate stuck in the current gambling, in 
addition to the existence of this research can be used as a reference for the wider community 
as a learning medium that can be instilled from an early age , In this study, the authors 
conducted a qualitative approach in which the author jump in and conduct interviews to 
individuals who are in the world of gambling togel system. Until in the end the writer get the 
fact that the development technology that exist today become one of the means used to 
support transaction processing togel, mobile phones into media used as a tool in the 
transaction process, communication veiled and easy to destroy evidence be one of the choices 
made actors therein to trick the law and the enforcers. So instead, it is very important to be 
able to read and understand about comunnication patterns in these matters. 
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